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一般演題
 1．県立銀行の地域経済の活性化への貢献
 麻布大学 生命・環境科学部 環境経済研究室 山中　裕子・他 … 113
 2．貯水槽水道の管理レベルの向上について ～東日本大震災を事例にして～
 早稲田大学大学院 環境エネルギー研究科 工藤久美子・他 … 114
 3． 生物多様性の把握に焦点を当てた環境まちづくりの実践について 
―準限界集落「青根」での取組について―
 麻布大学 生命・環境科学部 地域環境研究室 村山　史世 … 116
 4．英語教育の目指すべき姿 ―大学受験科目としての英語の変革―
 麻布大学 生命・環境科学部 非常勤講師 吉浜　康次 … 118
 5．ブドウ由来ポリフェノールによる溶血阻害能の検討
 麻布大学 生命・環境科学部 食品生化学研究室 蒔田　千春・他 … 119
 6．喫煙者の尿中変異原の固相抽出手法の比較
 麻布大学 生命・環境科学部 鈴木　　洵・他 … 121
 7．Aspergillus属のマイコトキシン産生性に関する研究
 （株）エフシージー総合研究所 橋本　一浩・他 … 122
 8．ラテックス粒子を用いた可溶性抗原に対する間接蛍光抗体法の開発
 麻布大学 生命・環境科学部 免疫学研究室 清田　哲郎・他 … 124
 9．橈骨神経浅枝刺激による短潜時体性感覚誘発電位測定の有用性
 麻布大学 生命・環境科学部 生理学研究室 本間　優子・他 … 126
10． 吃音治療の新しい臨床評価法の確立を目指して  
―近赤外分光法（NIRS）による脳機能計測―
 国立障害者リハビリテーションセンター研究所 感覚機能系障害研究部 青木　　淳・他 … 128
シンポジウム（市民公開講座）
グローバリゼーションからバイオ・リージョナリズムへ 
―医食同源・地産地消・バイオマス・自給率―
 1．ガン・慢性病対策としての今後の新しい生命観
 国際自然医学会会長 
 お茶の水クリニック院長 森下　敬一 … 130
 2．次世代のバイオ・エネルギー（BTLシステム）木くずや麻を使った事例
 株式会社マイクロ・エナジー代表取締役 橋本　芳郎 … 132
 3．内外における持続可能なバイオマス利用と今後の動向
 NPO法人バイオマス産業社会ネットワーク理事長 泊　みゆき … 134
